



Yasunari Yoshida1, Hirofumi Nishi2 and Kunimasa Sato3  : Quick Attacking Techniques of Elite 
Men's Volleyball Players in International Matches : A Comparative Study of USA and Japanese 
Middle-Blockers
Abstract : The purpose of this study was to investigate the quick attacking techniques of elite male volleyball players in 
volleyball. 23 occurrences of quick attacking motions by 5 middle-blockers in the match of USA versus Japan from the 
2015 Men's World Cup Volleyball were analyzed by the Direct Linear Transformation Method.
 The results were as follows:
(1) The number of occurrences of quick attacking was 23 (A-quick 13 times, B-quick 7times, and C-quick 3 times). All 
quick attacks were set from setter with jumping.
(2) The average of the ball heights at the moment the spiker hit the ball were USA players 3.13m and Japanese players 
3.02m. The average of the distance from net the net to the ball at the moment the spiker hit the ball was 0.99m for USA 
players and 0.92m for Japanese players.
(3) There was no difference in the duration of the quick attacks (the time from when the setter released the ball to when 
the quick spiker hit the ball) and the duration of the quick attacks (the time from when the quick spiker took off to when 
the quick spiker hit the ball) between USA players and Japanese players.
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にキャプチャーした． 毎秒30コマ（カメラNo.1, No.2, No.5）
の映像については動画編集ソフト（Virtual Dub）を用いてイン

























Holt Maxwell USA MB 2.05 3.51 3.33
Lee David USA MB 2.03 3.50 3.25
Holmes Russell USA MB 2.05 3.52 3.35
Suzuki Yoshifumi JPN MB 2.00 3.40 3.00
Yamauchi Akihiro JPN MB 2.04 3.48 3.28
平均 2.03 3.48 3.24
SD 0.02 0.05 0.14
ポジ
ション選手名 所属 身長(m) SJ(m) BJ(m)
　 J スパイクジャンプ動作による最高到達距離
　BJ ブロックジャンプ動作による最高到達距離


















































































表 2 分析試技の特徴 
※試技 No.1,4,5,7,9,10,12,13,14,16,19（下線）は SPK決定（ブロッカー・レシーバーにも打球が触れなかった）． 
攻撃種類：Aは Aクイック，Bは Bクイック，Cは Cクイック攻撃を表す． 
攻撃人数：攻撃に参加したスパイカーの人数． 
攻撃状況：Sはサーブレシーブからの攻撃，Rはラリー中の攻撃． 
ブロック方法：相手 MBのブロック．Cはコミットブロック，Rはリードブロック注 2)を表す．なお，Nはブロック参加なし 
選手名
（スパイカー）
1 Holt Maxwell USA A 4 S C スパイク決定
2 Lee David USA A 4 S C レシーバー触球するがスパイク決定
3 Holt Maxwell USA A 4 S C MBがワンタッチしラリー継続
4 Holt Maxwell USA A 4 S R スパイク決定
5 Lee David USA C 4 S n MBブロックジャンプ無，スパイク決定
6 Lee David USA A 4 R C スパイクアウト
7 Holt Maxwell USA A 4 S R MBブロックジャンプ無，スパイク決定
8 Lee David USA C 4 S R 前衛レフトがワンタッチしたが，スパイク決定
9 Holt Maxwell USA B 4 S R スパイク決定
10 Lee David USA A 4 S R スパイク決定
11 Holt Maxwell USA B 4 S C MBがワンタッチ後レシバーダイレクト返球されラリー継続
12 Holt Maxwell USA B 4 R C MBブロックジャンプ無，スパイク決定
13 Holmes Russell USA A 4 S R スパイク決定（軟打）
14 Holmes Russell USA A 4 S R スパイク決定
15 Suzuki Yoshifumi JPN A 4 S R ブロックジャンプ無，レシーバー触球するがスパイク決定
16 Suzuki Yoshifumi JPN B 4 S R スパイク決定
17 Suzuki Yoshifumi JPN A 4 S R スパイク軟打．MBがワンタッチしラリー継続
18 Suzuki Yoshifumi JPN A 4 R R 前衛レフトがタッチしたがブロックアウト
19 Suzuki Yoshifumi JPN B 4 S R スパイク決定
20 Suzuki Yoshifumi JPN B 4 S R ブロックで返球されラリー継続
21 Yamauchi Akihiro JPN B 4 S R ブロックで返球されラリー継続
22 Suzuki Yoshifumi JPN C 4 S R スパイク軟打，レシーブ成功しラリー継続







































USA 14(2) 9 3 2 9 0 1 0 1 1 0 0 2 0
JPN 9(2) 4 4 1 2 1 0 0 2 0 0 2 1 1






※試技 No.1,4,5,7,9,10,12,13,14,16,19（下線）は SPK 決定（ブロッカー・レシーバーにも打球が触れなかった）．
攻撃種類：A は A クイック，B は B クイック，C は C クイック攻撃を表す．
攻撃人数：攻撃に参加したスパイカーの人数．
攻撃状況：S はサ ブーレシ ブーからの攻撃，R はラリー中の攻撃．








































1 Holt Maxwell USA A 0.317 0.417 -0.050 2.77 3.22 1.10 1.07
2 Lee David USA A 0.317 0.367 0.017 2.52 3.11 1.78 1.44
3 Holt Maxwell USA A 0.367 0.400 0.033 2.77 3.21 0.39 0.83
4 Holt Maxwell USA A 0.383 0.433 0.017 2.74 3.13 0.71 0.71
5 Lee David USA C 0.350 0.400 0.000 2.72 3.13 0.35 0.6
6 Lee David USA A 0.233 0.367 -0.067 2.80 3.10 0.56 0.73
7 Holt Maxwell USA A 0.283 0.367 -0.033 2.71 3.26 1.72 1.57
8 Lee David USA C 0.283 0.350 -0.017 2.67 3.00 1.08 0.83
9 Holt Maxwell USA B 0.500 0.450 0.100 2.63 3.15 1.21 0.59
10 Lee David USA A 0.267 0.350 -0.017 2.63 2.99 1.64 1.23
11 Holt Maxwell USA B 0.333 0.367 0.017 2.78 3.17 0.86 0.55
12 Holt Maxwell USA B 0.567 0.433 0.183 2.67 3.15 0.36 0.77
13 Holmes Russell USA A 0.333 0.417 -0.017 2.68 3.24 2.02 1.49
14 Holmes Russell USA A 0.283 0.383 -0.033 2.60 3.02 1.90 1.42
平均 0.344 0.393 0.010 2.69 3.13 1.12 0.99
SD 0.091 0.033 0.065 0.08 0.09 0.60 0.37
15 Suzuki Yoshifumi JPN A 0.317 0.333 0.017 2.70 3.20 1.42 1.32
16 Suzuki Yoshifumi JPN B 0.333 0.367 0.017 2.80 3.04 0.47 0.34
17 Suzuki Yoshifumi JPN A 0.283 0.383 -0.050 2.69 3.05 0.76 0.79
18 Suzuki Yoshifumi JPN A 0.233 0.383 -0.100 2.69 2.93 0.69 0.67
19 Suzuki Yoshifumi JPN B 0.383 0.367 0.050 2.55 2.77 1.43 0.68
20 Suzuki Yoshifumi JPN B 0.383 0.367 0.050 2.69 2.91 2.03 0.96
21 Yamauchi Akihiro JPN B 0.383 0.450 -0.033 2.62 3.06 2.59 1.09
22 Suzuki Yoshifumi JPN C 0.383 0.433 -0.050 2.38 3.18 1.01 0.96
23 Yamauchi Akihiro JPN A 0.350 0.433 0.000 2.67 3.01 1.52 1.45
平均 0.339 0.391 -0.011 2.64 3.02 1.32 0.92
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図 3　クイック攻撃中のボール位置（上図は USA，下図は JPN）











































カッコ内の数値は平均値を表しているが，Aクイック攻撃および Bクイック攻撃のYamauchi 選手，Cクイック攻撃の Suzuki 選手は1試技のみ数値である．
図2　スパイカーの離地タイミング
セッターのトスインパクト時を 0 時刻としたスパイカーの離地時を表している．
○は USA チーム，●は JPN チームの各スパイカーの離地時を表している．
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